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［Cardoso 2009; Castañeda 2006］。
クライエンテリズム（clientelism），すなわち
公にされた共通の規則を通すことなく
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者集団に便宜を供与する慣行































































































































































































































































































































and Avritzer 2004; Avritzer 2009］，労働者党の内部
や周辺には，新自由主義と政策面で重なる部分
の多い中道左派もいれば，土地なし農民運動


























































統領選で PAN 候補カルデロン（Felipe Calderón）
に惜敗したロペス・オブラドール（Andrés 


































組織連合（Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares: CNOP）に加盟する組織等を通じて，
体制への支持との交換に保護を与えられてきた









（Programa Nacional de Solidaridad: PRONASOL） は，













































































































首都の PRD 政府は，PRI 支配の遺産と財源
上の制約に加え，知事職が次期大統領候補の宣
伝の場となる（注13）という条件の下で，独自性を











































































Cortés 2002, 50, 61］。各組織にどれだけの人々が
参加してきたのかを知る術はないが，複数の民
衆組織が震災からの復興経験を経て融合するこ
とで生まれた Asamblea de Barrios（住民会議）
の場合，1987年時点で５万5000人の加盟成員が

















































































が分離したことであった［Hilgers 2005; 2008, 









































1988年 71 0 0.0	 0 0 − 1 0 0.0	 PMS
1991年 69 6 8.7	 24 6 25.0	 1 0 0.0	 PRD
1994年 41 8 19.5	 29 8 27.6	 1 1 100.0	 PRD
1997年 30 28 93.3	 28 28 100.0	 1 1 100.0	 PRD




























































































10 Vikingo による襲撃 右派の暴力集団による幹部への襲撃








15 民衆のものを民衆に UPREZ の善意につけこんで宅地を詐取しようとした家族
16 Primitivo の偉業 警察をものともしない幹部の武勇伝
17


















































































る」（“Zapata vive, la lucha sigue. Si Zapata viviera, 















































































Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 
2009］（注23）。
先述のアホロトル氏の回顧の中でも何度か言





































































































































3 3 3 3
所有の空地に30世帯以上が廃
材製の家屋に住んでいた同占拠地は，連邦区政































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（注１） 本 稿 で は，Kitschelt and Wilkinson
［2007, 7］ の採用する以下のクライエンテリズム
の定義に従う。
We define clientelism as a particular mode of 
“exchange” between electoral constituencies as 
principals and politicians as agents in democratic 
systems.  This exchange is focused on particular 
c lasses  of  goods ,  though the  feas ibi l i ty  and 
persistence of cl ientelist ic reciprocity is  not 
determined by the type of goods exchanged. 
（注２）オトミー移住者に関する一次資料は，




月31日），②連邦区政府の Secretaría de Desarrollo 

































































年7月の大統領選には，PRD や PT の支持を得て
臨んだものの（総投票数の31.64パーセントを獲


















































コ市の INVI（Instituto de Vivienda，住宅公社）
が2000年以降に7つの PRD 系の運動組織に計10
億ペソ以上の低利融資を振り向けてきた，と指
摘 す る 記 事 が 日 刊 紙 に 掲 載 さ れ て い る
現代メキシコ左翼のジレンマ
93
（“Favoreció el Invi con más de mil mdp a grupos del 
sol azteca.” La Crónica 31 de agosto de 2006.）。 ７
つの組織とは，Asamblea de Barrios，UPREZ，
FPFV，Patria Nueva，UPNT (Unión Popular Nueva 
Tenochtitaln)，Unión Popular Benita Galeana，
Unión de Lucha Popular Valle de Anáhuac から成る。
このうち UPNT は，後述する PRD 幹部のベハ
ラーノ夫妻が結党にかかわった組織である。他
州の例については，“Invasión de viviendas atora 






（注19）San Miguel Teotongo，Frente Popular 
I n d e p e n d i e n t e  d e  N e z a，F r e n t e  P o p u l a r 
Independiente de Ecatepec，Unión de Colonos de la 
Primera Victoria，Unión de Vecinos del Centro およ
び CONAMUP の加盟組織などから構成された
［Rodríguez Aguirre 1999］。
（注20）“Demanda la UPREZ créditos accesibles 





（注22）“Demanda la UPREZ créditos accesibles 
para vivienda para familias pobres.” La Jornada 2 de 
febrero de 2010.
（注23）受益コミュニティの参加を重視するプ







（注24）“Presume Brugada participación vecinal 
en presupuesto.” El Universal 16 de noviembre 2010; 
“Se aplicarán dos presupuestos participativos este año 
en Iztapalapa: Clara Brugada.” La Jornada 15 de 
febrero de 2011. およびイスタパラーパ行政区の関
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